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???????????????????????????????????????Eph Receptor A10 (EphA10)
???????????????????????????????????????Bispecific?? (BsAb)???
??EphA10???T????CD3????????BsAb??????????????????????BsAb???
??in vitro, in vivo????????????????????????????BsAb??????????????
?????????????????????????????????
1. EphA10???CD3?????tandem scFv; taFv???????single-chain Diabody; scDb???????BsAb??
??????????????????BsAb??in vitro????in vivo?????EphA10??????????
???????????????EphA10???????????????????????????
2. ??2???BsAb????????????????????????????????scDb???????taFv
??????????????????????????????
3. ??????????????2???BsAb??????????????????????????????
?????????taFv????????????scDb?????????????????????????
???????????in vitro???????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????EphA10????????BsAb (EphA10/CD3)??
???????????????????????????????BsAb (EphA10/CD3)?????????????
?????BsAb?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????
